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Laudes
La ciudad espejismo,
pentagrama de siluetas:
proclama arrepentimientos y pudores
en el polvo granuloso de la aurora.
Al roce indiscreto del alba
suspenden su orgía los árboles
escupen ríos de ardillas y aves
como quien destruye la evidencia.
Mi falo madruga,
murmura tal vez una plegaria;
pero lo vence mi molicie
             se arrulla
al canto de un nido de petirrojos
que armonizan su hambre
bajo la ventana.
Gerardo Cárdenas
México
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Tercia
La mañana estalla en un fárrago de soles
sabe a óxido y café viejo
destaza preguntas a cada paso
en cada sombra que aguarda al tren.
Un viejo retrata con su iPhone
la espalda desnuda de una muchacha rubia.
En vano pido ayuda:
el día corre hacia el abismo
que predijeron las alondras al morir
en las fauces de un gato indiferente.
Mi reflejo se hunde entre charcos
de sangre antigua y cautiva
que evito al saltar
de conferencia en conferencia.
No encuentro tono de llamada:
nadie responde cuando llegas tarde.
